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DEL MINISTERIO DE MAR
SUMARIO
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
1)(Tret() 2.953/197(), (le tic ( III I) Ise, 3)0l* ti 111(' se (1
red( la G rail ( I 11/ dvl ("1110 Naval, ecut
blaii(.(1, ;11 (.111111;111111raitle(h. 11 klarin:t venezolana don
man"' Allit,,,;() (;areía. 11';`11.,,ilia 2.619.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
MARINERIA
I■esolución número 1.138/70 poi 1,1 que cansa baja en 1;1
Aunada, por lallecimienlo, el Cabo psrimero .Especia
li.,1:1 Nlortínev NI dina.
11;1 ,.)...619.
1)IRTICC1ON DE ASISTENCIA RELIGIOSA
I,Veen.V0.s*,
Resolución numero 1.137/70 poi 1,1 (111(• i(.11(1(.
(ini)1(.() inmediato Hip( al Capellan :-,(1,tindo don
.1()sé 1,("11)(.7 1 rii:111(1(./. l'arina 2.619.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
/Vi!' i/5 (Ir' (11 iH
I?esolución número 1.110/70 por la (Hl. c()11cede 1)1;17;1
(h. warid las 1e;1111.1,1,. de /1111■,1(1:1 don 1i,;11(lo
1'(.1.11:;11$11./ Ni(.\
Cliii:UPoS DE OFICIALI/S
Resolución número 1.439/70 poi 1;1 (pie nom' la
1ii(.1()!¡ (le la Armada, Pleci i( i(1;1(1, iii()(1:11i(Ind
Ilecti-(')Iiira, a los Capitanes de Corbeta que se rela.-
ci()naii. 2..620.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
c(tEltPOS DE OFICIALES
/)(..v/inos.
1?eso1ución rtúmero 1.435/70 p()1 1;1 (pie dispone pase
detillado 1..,;,t;1(1() M a V1)1 de 1;1 1( ■II.1 adi Inla del
IC('II() (.1 l'eniente Coronel (h. 1111.■111(.113 de Mari
(;1111)() (AA) don N1.1111i(.1 I 1).111(1() ( aballero.—
1)1..111.110S (Ie ,1*(Pl"
Resollickm. núniero 1.436/70 por 11 (mi. se dispone m'upen
(1, .diliciior categoría, la Comandancia Ce
11(.1.11 (h. Li 111,1..1'11(.1'1a (1(' i•)'; Ct,r()Iw
de I Nia•in,) (111(' itlacionan.
INTENDENCIA GENERAL
I laberiv en .siiaaei(;n de "re.verva" favor del (*l'oliera!
Subinspeetor de Sanidad don (;on,-..alo Celase() Al ¡!/u'1.
(). M. número 659/70 (I)) poi la (itie ..‹. dispone se le re
( 1.11iii :i1)()I1(' 1111)(1' 111(11S1131 t ilíe',erva» que se
hube:1 ;ene' al Sill)inl)ector (le S:mili:id (1(q) (;()ni;11()
Velase() N11.191(1. ritgina 2.620 y 2.621.
TRII3UNAI, MAI?1'11M0
sabia/nen/os remobiur.s.
..olnrion del Tribunal 'Marítimo Cenit:11 de de sep
1'1(1111)1e (h. 1970, dictada en expediente iininet()
du 1970, iii.,1111i(lo por (.1 Juzgado NI:1111.1mo
te de Malaga, l';"ip,i11;is 2.621 y 2.622.
1.1
(1(.1 TH1)1111,11 klarítimo ("entral de 8 (h. sep
tiembre de 1970, (11(1;1(1;1 en (.1 expediente tinniero 12()
de 1970, i1ti ludopoi (.1 111.a(1(1 Marítimo -
le de KI Vt'11"()1 del Call(liii(),
Número 236. Viernes, 16 de octubre de 1970
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
NI 1 N I ST V.1: 1 () I)1'11 1.1Pc• I o
orden de 21 de sept iembre de 1970 p()r la que se an,mtia
concurso.) para cubrir vacantes (le Guardias (R. sinda
de Infante! ía (1 1:cgimiento (.I(. la ( *dial dia (I(. Sti
Excelencia el jeie (1c1 K..tado y Cencrali:-,ini() (le
!Ejércitos.—l'aginas 2.622 y 2.623.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEI. EJERCITO
Curso de Especialidades del Cuerpo Jurídico Militar.--
Nombramiento de aspirantes.--( )1-(1(.11 (h. 9 (h. (wt n1)1(
dr 197() p()i. la que ~tina alninwis (I(.1 s() <le
Página 2.618.
Cut 1 p.() .1 ut
( qm. Ha( *balan. 1 ';'11.;illa
•
Curso de Profesores e instructores de Educación Física.
Nombramiento de aluninos. Orden de 9 de «1111)1.,
de 197n 1,1,1. qw. se (IcHili,ita alunums 1(), (lusos
l'uoi(.1,k)i es t Iu 1ruc1()1(.:. (le l'.du( dell )11 Vkica a los
)iiCiales y StilH)ficiales (lin. se citan. 1 'ar,ina
CONSEJO SUIbw PIM() 1)E JUSTICIA M 1!ATAR
Señalamiento de haberes pasivos. ,( )rden de 7 (h. sep.
tio.whio. d(. 1970 p()I- la que su pnblit t claci(')11 (1(« se.
(b babel es pit',iv();) Nii«.(lid();, al 1)(
(h. la Armada que se cita. 1 '.11,ina
1: I.: ("1' I V I (" IONES
DIARIO OFICIAL 1)EL MINISTERIO 1)E MARINA
LXIII 1() ()C1111)1 (1(' 1970
.1•••••••••••■•■■••••■••
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
111■11•••
Número 236.
I)/( /)/ 2.053/1970, de s 0( 7 /1 /'r p i l que se concede /fl (Id rilo Naval,
con (li.sli)llivo blanco, al Con!Lid illiritnIc (1,. la .11aria(' vene,olona don 411anitcl Antonio l'ega(1*(1).(j(1.
111 coils1cleraciO11 a las eilT1111s1:111cia:, C011(111'1*(11 (1( 1:1 ■1:ffilla
don NI:11111H i\111o1110 Ve151 ;t I(
\'(.111t;() (.11 concederle (;ran Cruz (1(.1 ,NI('.1.it() Na\ cnii 1)1;111c().
I() (lisi)( )np,'“ por el presente 1)ecrel(), (1:1(11, (.1i ,\1;1(11 id a (n.11() (le (n.1111)re novecient(is sutenta.
1.1■ANCJSC() FRANC:()Miliktro (1(. Marina,A1)01 1;0 1 AT1 11“ COLOM 110
ORDLNES Y RESOLUCIONES
1)i4TARTAMENTO DE PERSONAL
DIPECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Mai
1:(1/(1'),
1?esolución n(itn. 1./138/70, (le la j 1.1.11 nia
1)(1,;111:111,(111(1 (Ir l'ers()IIal. Cansa 1);tja en 1;1 Ar
ity,i(la el Cabo in t1111.1() 14:scribi('nie .1()S('.
.11„11:111#11,(7 :\bdin,l, pul 11;11)(.1. 1-alleci(1() (.1 (lía () (le
()(.1111,1(. 1();().
1;1(11 )(I (Ir (H 1111)1(. Prit).
ALMIRANTE
:1114. 1)11. DEPARTAMENTO P ERSON AL ,
Ex( „(;1 (.s.
„
Sre
•
(la Veiga Sanz
---[
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
1.5(
Res()Incióti 1.137/7(), 1:1
1)(1);111;1111(.111() (le l'el:mi:d. l'i()(111( ida vaca1I1(. en (.1
empleo ( .:111(.11;"111 1)1 11111.1(), I)()r reiir() del
( 11)(11;;11 prilim u() (1()11•J 111i() 1 ,(")1)(7. 1 MS:I(1;1 (1 día ) (1(•
ht 1111)1T (1(' 1()7o, asci(.11(1(. ;11 (.1111)1(.1) IIIIII(.(1i;11()
I' ')1 (..,111(.ii:111 ,(.!.,,1111(11) (i()H
(luz, I() en .11 (1 ¡Tic() (pie
1(7,11;1111(.1■1:11H., 11:1 Id() (1;1,,iii(s:1(1() "al)
i() pata (.1 :r.((.11so pm- la jimia (le Chisme:1(1()I) (1(.
lus Cli(! i)w, ()ficial(.;; y (leclat;Id() (.;i11('H)i(-:1111(.111.
J or (.1 \/icari() (;eneral -1 i i(..
1,a ;Int ii_;ii(91;1(1 (..(alai()11.1111i(.111() v 1;t (.f(.(slivi(1:1(1
(.11 (.1 (.1111)1(.() (pu. sc. le asigna (•s la (le I (le ()CItilne (1(.
c()ti (.1.e(1os ennuímic(),, a partir de 1a niki) vi
fecha, qm.( Luid() escala f()11:1(b) ;) (.()I11.11111aci(;11 (1(.1 i'111i
III() (le l( I ti nuevo (1111)1(.().
Madvid, 14 de ocitibic l(Go).
El. ALMIRANTE
11 1.1.: 1)11. 1 )1...PARTAN11,.:\4140 DE PERSONAL,
Pita (1:1 Veiga San/.
C111(
. SU-S.
S r(.
[
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
yra( la.
1:cs()Itició1 11L'111. 1.410/70, (le 1;t jefatura (lel
I ), Hai 1ainci 11() (le 1>(.1.sn11a1. Vi.la la instancia pl()-
111()v1(la p()1 (1(111 I ..p-,..11.(1() 1,•(.1.tia11(11./. Nieves, 1111(".1 1...1 ti( )
(1e1 S()1(1a(1() (1e I 111;1111el 1;1 (b)I1 Valistin() 1' eriu'llnle/
I •("1)(7, se I(. (.()11ce(le i)kir.1 de gracia en 1:1 , 14,s(11(.1:1,,
de la A t 11)3(11, c()1111) (.()l11pr(.11(11(b) (.11 (.1 aparta(b) a )
(1(.1 1)111111) .)." (le 1;1 ( )plell M ¡Histeria) de () de jtili()
(l• I') I I ( 1 ). ( ). 111"1111. 155).
,
1() (1(. ()(.1111)1(, (1t. 1(G().
1;11. A 1.11■1 1 In NT•
.1 i: 1 )1..1',11:TA1511..NTO 1/1.: 1 )NAI.,
1l'e1i1)(' 1 'i 1a (1:1 \Teiga San/. -
1 w.;
• S1•('S.
.
DIAN1() ()1.1CIA1, ¡)E1. MINISTERIO 1)17, MAPINA 1)."11.itia 2h19,
Número 236. Viernes, 16 de octubre de 1970
Cuerpos de Oficiales.
Resolución núm. 1.439/70, (h. la Jefatura (1(•I
Ikpartamento de Personal.--Finalizados el 20 (le
lio último los estudios, y obtenido el título corre--
pondiente, se nombra Ingenieros (le la Armada, Ra
ma (le Hectricidad, modalidad -Flectr("mica, a partir
del (lía de liov, ;1. los !efes siguientes:
Capitanes de Corbeta.
Don Ramón Núñez Mille.
Don José Manuel Blanco Ginzo.
Don Juan .H('. Segura Agacino.
Don RamOn Rodríguez Pontijas.
Don José María Llamas Zapata.
Madrid, 9 de octubre de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga San/.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Destino.s'.
Resolución núm. 1.435/70, de la leiatura (11.1
Departamento de l'ersonal.--Se dispone que (.1 Te
'tiente Coronel de Id:Intel i:1 de Marina Grupo I.1)
(AA) don N1 ant1e1 de Pando Caballero cese en la sí
tuacton de "(!isponible" y' 1):1,,(• (1(.1i11:1(1() al 14::-,1aflo
Nlayor de lit Zona NIaritinta (1(.1 14,streclio.
Madrid, 1,3 de octulne de 1970.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
11.<cmos. Sres.
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Destinos de superior alierjoría.
Resolución núm. 1.436/70, de la jeimiira (hl
1)epar1aniento de l'er-.011:11.-Se dispone que lo Te
nientes Coroneles (le Infantería de Marina que e re
lacion:i u ('ni)(bn (lest ni() de sup(.rior categoría en la
Comandancia Genera] de 1:1 lníantelía (le Maritri,
partir de las fechas que ;11 frente (le cada uno se in
dican:
(CiFy ((;) don j(),,(1. Nifanuel 011ero Castell.--
lir (1(.1 día 27 de julio de 1969.
Don inan Gutiérrez Montes.
I() de octubre de 1969.
1)on Carlos Calderón 1.461)ez.-
'Julio de 1970.
ladrid, 1.3 ( (1k.inbre 1920.
A partir del día
lir d
•
A LM IRANTE
j Lb E DEL DEPARTAMENTO DE PERS( )N,11,
Felipe Pita da Veiga Sanz
1.4;xcluos. Sres. ...
Sres. ...
INTENDENCIA GENERA],
Haberes PI situación de "reserva" a favor del Cencial
Subinspector de Sanidad don Gonzalo
Velase° i u(l
Orden Ministerial núm. 659/70 (1)) I■esticho
por el Consejo Suprenio (le justicia NI ilitar qm. (.1
s(iialaiiiiento de haberes (.11 " veserva " a los Almiran
tes y Cenerales p;r,eti a dicha sittiacit'm corre--
ponde efectuarlo a los Mitikterios respectivos, (le e()11
cott lo priiittie);to por la 1)irecci(1)11 14:coi1ó1ni
co-Legal 1() itilorinado 1;t Intervención Central,
dispongo:
Que al (*general Stibill:Ipecl.()r de Sanidad (1()11 (;()ii
zalo Velase() Migt1(.1, que pas(') fl 1:1 de "r('
serva" por 1)ecreto 2.125/7() '(1), núm. 1()4), se lv
retlaine y ;11)one (.1 haber mensual eii "reserva" (li.
29.925 itehet, según el detalle que :1 continuación
itulic;t, a tenor de lo (lispnesto en las Leyes (le 25 du
noviembre de 1911 (1). 0. núm. 278), 112166 y
(le 1966 (1). (). núm.
•
;11('I(1() 1
Doev acinnulables eunecdid(is
cu'd, 89.V70 (D, O. núm. 117)
•
• • •
•
II • • •
1) ‘..1 I1 I
• • • 91
1)()/;tva parir (le sueldo y trieniw, p()I. paga ex
traordinaria diciembre ... ..0 • •
1)0ZaVa I);1 FI I. (b. ,;Itt.1(I() y trielliw, pu. para t.N
traordiir.111.1 de 18 de julio ,•.
:1'111.111() 1"(911/iltl1ir
• •
144.O(1()
28,5(1.()
28.500
Off 399,00()
9() centésimas del stield() r(puladur (1.ey 25-11-44). j59.100
1)(.izav;t parte (le la., (■i), c(111(111;is (i( I siicido
riliador (pie c()rrep()Hde ;11 1v.i1 )er 111(.1111.11 en
"re' I'Vít
" 29)25
Con arreglo a lo (.1:11)1(.(.i(1() (1) (.1 pírrafo 2» (le
(lisposteion trawitoria 1." (1(. 1:t 1,ey 1 1,V()(1
()num, 2()S), 1c corresponde pei.ribir (01 95
por l()() (1(.1 liaber
"
re,-;e1
1, (II I ir:1 1
ar10 1 970.
arrey,10 a lo eJahlecido en la dispo;iírn"di
jlíii 2,." (le la 1 Asy 1 1!)/Li(J, la paga extra de (liciew.
1,r(° del p•r,ente ;11-1), 1;1 percibirá en la cuaiiiid de! H)
por 109.
(°( ?1(°J al (.xp1esa(10 (ieneral el per
(• (1(. 1:1 peti,,i(#)11 weir,ttal (le 1.f/67 peseta, por ha
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fiarse posesion (le la (iraii (*vil/ (le laleal y Militar
()niel) (le S:111 1 1ernwitvg,i1(1(), (.II 1;1 emantía de 20.0()()
pcs(qa.,, , miice(1•1(la 1)($(1.(qo 11úni(To ()7
1(.4,-(), (le 2/. (le febrero (I). núm. b()).
(le Libere:, teti(11.;"1 efeet(is ec()-
11,,1111c(1,-„ a partir de 1 (le ‘,(.1)tienibre de l<>7(), primera
Fevkl:1'il-','1.1(111(' a la (1( 11 Pas(' a 1;1 "n'm'i \-.1"
1;1111•ii1, 1•1 de nclubre de 1970.
1 AT11N() N
Excinos. Sres.
Sres.
í 1--
TRIBUNAL MAR ITIMO CENTRAL
p dienIcs .va•vill()/los r
Ho 11 1.11.1 M;11.1;1 1.01 (111(' ()( 11.1.!.1,a «() 1 )11( I , 11
(111(11 (le 1;1 ,\ loada, 1-chi iot(.1;11(a del "1 1.11)11-
H:11 .\.1;irítinio C(.111
Ceriiiic(); )11(' en la sesi(")11 celebrada ii()r el Ti 11)11-
11:11 Mai ilit»() L(lltral en Madi id el (lía ()Hm (h. Lep
liembre mi1 imvecienios (.111 re ()I 1 as, Sr die
1(') la .,il,,11(.111e 1cs()11lc1(")11:
Se rettflió (.1 Tribunal ..\larítim() ( 'entra] bajo id 1,1 (..
14:xemo. .L.;r. 1). Iiidaleci() Nt'iitez
/Unir:mit, con (le los \l()(sale, Sr. 1).
()i.c:isitai; I,I()1(.111e, Cor(mel Awlimr (le la /11.111:1(la
(1(1i M(Jrales Mei 11111(lez, Capi1;'111
\.I■1(), y s(1.1()1- (1()11 V(..(lerie0 f.\('()Sla 1 ,(')1)(b7,, COF(/11e1
,\II(1j1()1. (k la y\ 1.11);1(1;1, 1(111:111(1() ('()I1)() Secretario
1■(.1;11(ir (.1 suñor (lon Luis NI:tría Lorente Nodrigáriev,
Lor011(.1 1t1dito1 (h. la Armada, para conocer 5, re
()Iver 'ubre (.1 p(.(licille ilítiner() 11 (le 1()/(1, ¡jis1111.1(11) p(il* (1 I 1114!,:i(11) 1\1;11 II 1111() 1 )(.1 111;111(111(. de V1
1;111,a, (1)11 111()1.11/() (le 1;1 1(.1:1 1)1 l'1;1(1;1 1)(11.
,I;(///(//() /)/j/J/er(), t'olio 2.653 de 1;1 ilia1 11(11
1:1 (1(. (.i." Lista) al de igual
lío 2.052 (le 1:1 •')." Lista de Tarray(Hla, (111(. (.1(.\
;1 ('S1(' TH1)1111:11 por no 11.11)(1. 11:11,1(h) tienI()
1.h 1(1.1(
(.1 (lía 1 (le elle' o
ano en (iCasi('Hi (pie (.1 pes(Iller"•1(01()1() encolitiaba amarrad() (11
(1('VI:'11:1;;';1 1e('11)14') ()Phi] (1(' 1;1 \111()1•1(1;1(1 (le Mari
11;1 (111e Se 111('1((' ;1 1:i 111;11 ell :1,\'11(1:1 (1(.1 1)e5(111('-
lo) /rent', (111(' (11('()1111.;11):1 11111)().:1111111;1((() 1)11.:1 11:1
Vej_511* 1101. 11:11)(D4Iele (1111.('(1:1(1() 1111:1 111111ef (11 1;111(11n. (11(.(11111.11*Se (11 la -,iltiaei(")11 )('f1't(:r
1■11;_1f,TANI)() (111e (.11 eninplimieill() (le (lie11:1(01(.11, (.1 Aritiadur v l'at:(")11 ei1:1(1() p4(111(1()no/0 Prin/c)-(), (.11 1111i()11 1111(1', pII('S 11(111;1 f('‘,1141;1(1 d•ls (11;1 ii() p11(1() (.11('()111 1;11' ;11 Hl (TV 1().,11'11)111;1111( ( 111111)11111(111:11.()I1 1;1 ()H1(11 1.('('111111;1, :1('11(11(11(10 attxili(iI 1 p(,:,(111(.1() írtinc, (.1 (pie eile()11irdlia fondeado el, ).11i() pelii_t,roso, dad() lo:, delSuroc,-1(4 imperantes y por (.1 mal liellip() reinante,llegando a '11 (-()slado y procediendo a da! le remolque
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CO11 SUS propiOS Ille(11()S, 111iliZ1111(10 (--A(' fill ((iS 111a
J1tias;1111111)radaS, (Ille sufrieron graves deterioros y
(lite fueron facilitadas por el propio pesquero, Va (111('
ci relli()Jca(b) carecía de cable, co11duch'11(h)1() al puer
to de .\lálaga, ii1ie11(1() (•11 este serviciu liii tiempo
(le ()ello liras;
1■14:S( I .TANI)() que elHl 111( )1 1 \
Tr 1 I('*1:1 u! I )(1‘111(1.() /Un (lb) 1 )1
juicio ya eNpliesio (lel deterioro
(11w facilit(1), perjuicio que 11;1 ',ido
lidad de 5.1100 pesetas;
del servicio de
/lucro sufrió e1 per
de las (1()s malletas
vabirado (.11 la c(u
N 1 1 '1.1',\N1)() que trarnita,d() ei oportn110 exv
v oídas Lis palles inifires¿tclas se fornitill") 1;1
c()1 1 (.1)(mdi(.111e C11(111:1 ( .1( 11(.1.:11 (ia.,tos, y convo
c:Ida 1:1 1(.1111iéin L que se refiere el artículo 43 de la
Ley (,1) (le 1%2, (1t, 2.1' (le diciembre de diclio año,
(-0111paiecieron la,s partes interesadas, iiI1 (Inc. fuera
posible 11(1.;ar t un acuerdo entre (11S, el juez ni;
1 ítimo, atencion a lo (1.p pm.. 1() en el párralo :--e
1111(1/) (le dicho precepto 1((1, (.1(.■(`ú (.1 (.xpe(liente :t
este "1 ;
('();'<;-;1 1)1iSAN1)() (lile dadas las cir(stm,,lawias
lI1(c(dicilrren en (.1 vicio prestad() éste merece, en
()pitii(')I1 (le este 1'111)1111;11, la ea1if1caci(")11 1e!...,;11 de re
111()1(itie, ,‘N i 1; 1(11 (s( )1 1I11 •:1 1 :1(1(11. ( \ t 1.:11 (1111:11111, 11(11* If 111 1la (i 1 ( J11( el 1111H 11( ,1/4, 111.e Si y 1:1 Hl( tili.,-taitein
(11:1 (.11 (pie se llevo a cabo, califi(nci(")11 (pie avirece
1 ('('()!!1(1:1 (.11 (.1 1'11(111() 1:1 de 1;1 1 .('S' 1"ep,111;1(1(11-1 (1e
•1 111 1(1.1(T1('111, y eúllin 1;11 (1;1 d(re(.11() a lit i1idein
iiii;lei(")11 (le 1().,tsl, daii(r., y ji illielOS h111.1-1(1()S
()111(1 c()11, e(.11e11C1:1 (1(1 1111:,111() I)()1' (.1 1,11(111(' (pi(' Cfee111(') 1(.111()1(ille y al abollo (h. mi cejo ill:-Nt() 1)01.(.1 41'V 11T:1;1(1()
UNSI Dr.NAN1)() que para fijar (.1 ¡n'imite (le
1.1 1e1rili1iriO11 (.stan't 1() convenido cutre las par
les y, cit (1(.1(•('1(), 1() (111(' 1.(s.,11e1V■I (1 '1'1'11)1111;11 \hl
1 111111(1 (.( 1111:11, (I C11:11 1()fijfl 1 1()111111(1() p()1. 11:1S(' los
1 1abajo.,„ (pie baya exigi(() (41 reiliol(itie, 11 distancia
•e•oi 1 ida y 1;1;1 (1e111;'IS CI1C1111tit:111('1;H (s()11(111.1*(1)1(1S, y,
11(11(1.1(1(H 1()(1 ()ti 1":1(1()1*('S, (1 TH111111;11, 1 1":1‘. 1111a (IC
1).1(171 1)()11(1(MICión de 1( ) 1 11 1 It K, ('()11s1(lera (itie debe
:111 111111,e :I e,le re111()1(11r C(1111() 1)1 (•'1() »Justo la cantidad (le _2(1.111111 pe.fas, airibtiy(ti(1() terci() ;11 Arniadny del 1)(--(111e1() l'e1s1(1e;t(1()1
1111 !fi( I() :1 1;1 (1(1i;I('1('111 (I11(' r()1:111()1.(?) e11 1:1 preks1:1C1(')11 (1(' (11(1)() `,(1'\'1(11(), V :11,11)11' 111() fijI 1()k, 11(1111111'1w,111.1•1(1( pul (.1 dele1.1()1.() de 1:1k; 111;111(1;1S 1-1C11.11;1(1;1'
(11 1;1 C:11111(1:1(1 ,":1.00() 1)(-
(!(.1)(. 41. p()1 (.1
as1sli(11,.
las, en cuyas cuantías
A rinadoi (1(.1 I )(.s(itiero
111 "Fribtinal Lential, unanimidad,
(.}11(' (1(11(1 111() (•;111f1C;11', C(1111(1 C:1111.1(';14 l'e111(d(111('(.1 Sel'yll'1(1 111 ('‘,1;1(1() 1)()1' (.1 1)(4.111(111 41/(1)1/9/0 1 )/././//(9.()
.1,,11;11 iT(')/1', 1-1:13 (.1 ecio insto (le dicho
remoline (11 la cantidad de veinft mil (20.)0()) pe(le las que crwrelmm(1(.11 (1(i, tercios al Armado:del 1)(. (lucro remolcador ,v 1111 1( 1.C1() S11 (1()1;1C11')11,
.11 de
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(pie distribuirán (le ítetterdo con sus sueldos base,
y' como indeinnizactott de perjuicio, por (.1 (-oncepto
(1(t(1 i()1() (le los detraídos de memoltitte titilizad«s
en (.1 pretado y pertenecientes al buque re
molcador, la cantidad de cinc() 11111 pe (las (5.0(10);
c .\rillaor (1(.1antidades ambas qu deberá al)11a1 de ()
pesquero remolca(l() al del remolcador, Lí como
gasto,, (le (.-,te expediente.
•
Lo que, en cumplimiento (le lo preceptuado 1..t
fin;i1 tercera (le la 1,ey (r0 (1(. 1(;((2, (le 2.1 de
diciembre, se publica para general c()11(Iciiiii(111().
••
y para (pie con-,te, expido y !trino 1:1 pt (.,,( lite en (.1
lugar v t'echa arriba expresados, (-(iii (.1 \ kl() 1)11(')1()
(1(1 •-( 1-101* 1 11*(4Sidente.
141 1 're-1(1ellte, 111(1(11e(i()
I■elator, 1,11iS ,1/(11"l(1
Seer(lario
1)(nt 1 tii Maria 1,()1.(.111(. 1■(),Irin:..,nez, (*n'oral Alt
ditor de ,\1111:1(1:1, SuCi etai i() 1(.1:1tor del
nal \laritimo C'(.titial,
(• 'rtifie(), (Ille (11 la SeS1()11 CCIebra(1:1 por (•1 "Isuil)n.
11:11 11111•1111() r('111 l':t1 un Madrid el (11;1 mit() (1(. el)
1ie1111)1-e (1(. 11111 11(iVeCie111(P-1 '..,ele111:1, 1ilFe ()11*()-,
( 1 iC 1o I 11._!,111e111e ;1(.11(*F(1().
el TribIllial .\1;11 HM() (ett( 1;i1 1);ii() 1;i
(lel 1XC1110 Sr. 1 ). 1 ildaleCiu Nt'uiez
Almirante, con asistencia (le 1os Vca1 r. 1 ). 1.11k
()rcasitas 1.1o1en1e, Coronel Aliditiir de 1:1 A) 111:1(1;1
don los(1. 1,. N1o1a1e, 1 1(.111111(1(v, (*.apilan de
Navío ; (1()11 Ve(lerico Acosta 1 .(')i)et, Lorolicl
Auditor de la ,\rmada, y :señor don Lui (1(. 1 )11;1
)rbeta, Capital! (le Navío, actuando como '.--,(.(1(.1:11i()
I■elator el señor don I mis Nlaria I ,oreide
L'oroti•l Andit(ir (le la .\riti:«1:1, para ‘.er y acordar
'mide ei expediunte m'inicuo 1 2.(( de 1970, iti !mido
por el .juzgad( Ylarílii111) Permanente de El Hl ri11
del (•:111(lill() c()11 111(diy0, de la ;1',itelicia i 1:1(1a por
el relimlcador /?rioso, fidi() 2,H() tb. 1:1 1.:1 I
Sautantler, (le 220,17 toneladas, a la dual!» /1(•/iirtar,
¡olí() 2.125 de 1;1 mí .111;1 I y puerto y de 78,9()
t1e1a(1:1,,, y
1.1S I
'
1 :1 , 1 )( (pp. (.1)11 1-(.(-11:1 2( h. maíz()
(le 1i;(;9 sitscribio") en Santander mi e(diltato dr
remolque entre "Pen1()1(ittes y Servi(lo),
S. A.", t\rmadores del remolcador /0-i0.so, y "Activi
tia.ilts 1,1;11 ilimas, S. .\.", (le la draga ilrltwor, (r1111
el cual el //rio.s.() debía a la refei ida draga
demb. (•1 [)wello de Santander al de L.:ititoi-ta
1:14:S1 .1,T,AN1)() que climplimienío (1(.1 niencio
11;i(10 c(un1 rato, .-,o1,1-e () ), 1 T) 11()1;1,-, (1(.I día 2)
guíeme síllio (1(.1 puerto pe lucro duSaldan/1(T,
(.4,11
:i«Sailloña., (.1 aludid() remolcador, rein(d(saffilo
a la (llaga /1( timar, mas:, (1
•
1)(') •i Vitt()) 1 (I(.1 nrit),S0 (1 1 ir el 1 1 1l()Ifille :1)11.();I1);1, pld
I( 1(1 1P• llega 11(1(1 ;1 1;1 po.-lei(")11 01e1 trayés (*ab() (0,)uill
ti e ;1(.1))(1(') lugre ;Ir a Sant;indf.t. para evitar (.1 1)(1
litindimiento (lo, 1;1 draga, 11 cual, a lo..; (lir/ mi
11111() prael ica r 1;1 maniobra (le regre.,o, d( 1,1(1()
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ptokiblentent(. a entrada de agua () 111;111 flotabilidad,
dio la vuelta completa, iwiliénduse('ti posici(•)ti i11ver
1(1;t, (le (..ti)';t illaiter;t volyi(") (le iiticv() al puerto (I,.
partida ;
1,T,\x1)() (pie persona en (.1 expedienív
la 1 pI(..-:1 Arma(l)ra (1(.1 /:/-i().%•() eclaniaii(1,) (.1 abono
(1(.1 ,(•rvicio prestado, y (.1 1'a11(")11 de dicho 1111(p1(., (11
11(1111ble propio y (1(.1 1(.,-.1() (1(. la trillulaci(')ii, ,(olic11:111
(lo se in,Irtiva (.1 (Ip()rttili() expedieltle (h. sa1v;111w1lto,
(ont() (.1 Letrado don N'arco., 1 Llaz11(.10s,
tionibrt. y representacion de la. c()mpania
día, S. A.", a:-,eguradora (le 1;1 draga ,Idiiiiiir, (.1 iple
t II vez (1(.1ega (.11 (.1 tanibit'il 1 ,eirado 11(11) 1:i1111( 1 )a
W11;1 l'(1.11:111(1", I 'III(' 1"0. 1'3'; F;t7(111" (111( ('\1")110'
['leude que 1(.1)(1,) 1111a. \fiel
(()111 1.:11() (l• 1( iii()1(111(., ilicwiipelcilte este Trilniwil
H,11,1 c()11()( 11111(111() (I(' l()`-, :1C:1(1C1(1()S, j)(11' Jo
1111(' ,IJI1('.11;1 la l( 111.111-yi()11 y a r(.1 v ( 1 (1(.1 expediente
ic( la (1) ;
(.( )NS1 '\.;1 )( ..ep,1111 (1.k,IIii('st() (.11 (.1
articul() 1." (le la 1,0 v ()(1 de 1')(O2, (le 21 (le (1ic:1(.111bn.,
y 1:1 interiffelm.i("ni doetrilial v IIFIJol ¡plum 1,11 010, la
(1iman:1(1a, eil(' it ibunal ii() competente para
c(111()(..(.1. ole (1(. liem()cio .J111.1011(01 (ilie
t(.111,,a orii,i.„(.11 contractual, (xc(1)1() para. (.1 ca'A)
vi,t() (.11 (•1 artículo S." ('.(4 11 prc.cila(la 1,e\ ,
piumniciamie1110) ubre eir(.1111, 1;1111 1:1 (b, ;lucho
aca(icifla (11 1:1 Iii:o y, y (lethieie11010),,c. 010.1
recop,i(lo en lo' presenle 1(.sti11:111(los que (.1 Herví
( io practicad() 11() mo mera yicisItud (.11 (.1
1,11iiiieni() (le 1111 coullato .,,tiscrii() (.11 tierva.
1'11 '1'i 1111111,d \III í1 1 u i i por imaliiini(:11,
101 :Irclliy() (1(.1 " 1)()) Mcompeleilie para
(.0111()cer los hecho-, a que mi ,111() lel-pi(', ,,111 per
inicil) (lel ejercicio (le 1;1:, ;I(.c f111. los 1n1eresa
(1(), pudieran corr(-,)olider :tuilr Hit 1 ,(110(i()11 co111)e
1(.111C.
V11(.1V11 a Sil ilíez mai 1t11110 para. colloci111.1(.111(1,
liticaciolie, y eic.cticion (le lo acoldado.
Y para (pie conste, (.:moi(1() y firmo 11 in.(.,(.111(.
lunar y fecha arriba (-..1)1(.i(los, c(Oit el vi' I() huello
110 1
hubdecio H“.(.1.(1illii,
Pelalor, Luis Daría Imunle.
011-)EN VAS DE O'FROS MINIS'FERIOS
Wnisterio (lel Ejército.
()/\)/)/'.'N (Ir ).1 (/1. tb. 1970 por la
(110, (1)(11,1(1.11 (0)1( lux() »111.(1 v(p.an
r y (fi' Gua( (//(/ç (11' .sr(flot(1(1 (h. I
N1711.1111.1'1110 111' 1(1 (1•11(11-41 (1(' 41
L'II' (14 l''',1(1(b) (;(9119"(11i.Vill1() (fi' to,s ritif
t dos,
Para (-111)ri1'
1mi:i11fería que (. I( .1 1 e11 P('",11111(111() de 41;i
(1(. 111:11d1:1' (I(' He;.9111(1:1
LXIII i••ir•, () (1(. ()('Itibte (li. 107) Número 23()
(ha dv (.1 jefe del 1i,1;iil() y ( ite 111
1:,,i(F('.111)S li()11V()( :I (1 )k 111' 1.11111111.S0 COI) a 1-I-ei2,1(
I;p; 11()1.11w;
1'1 -1 Itid1;'1■1 SC1• H)11(.11;1(1;1,, pul' (.1 pers()11;11
hl', 11( 1 11..p.'reliOS, y:1..,1 rec1111:1111iellt() inrzos()
() v1)1'1111;11-1(1, y ly.uita cate!.loría (le C:ibo 1)1.1111(.1.o
iive, que 'levet), como mínimo, mil ;11-io (le sc.rvi
(.1() (11 filas (.m (.1 (Jur Higa que r(H(1.1ver,e
esh. e()lictir.;0 11;tv;i11 ( 111)11)11(10 (.1 ;.ervi(-io 1111111ar.
)1 1(( ,;(.1- solicitadas p()1- i)(.1 lene
;11 Ctierpo (I(. 1;1 (;11;(r(lia Civil y 1;4,11H, Ar_
111:1(11 (pie (.11(1 11(.11, como 111111111)(1,, tul ain) (h. sc.1vt(-10
(iiiII ()Rip() o (.11 :111..;11tio (le 1().., ires
Por (.1 personal 11c(.11c1;111() (le (.1111(1111(1a (le 1()s
1.1j("Tri1(),-;, Policía Arnia(11 y ritiar(lia Civil.
1 4us (leb(n'in 11:11)(.1- (1111)1)11(1(p los vc.i11
:Iños (h. ed;u1 y i i rely,r;:ir
Tener 1111:1 esiattil.;1 ilit('ri(d. 1../.()q)
:tpiiiti(1 fí:-.i(.:( y II() (1(.feeli) pen-,o11:11
visible que Impida o (hl-1(1111e 1:i práctica (1(.1 ,(.1.yici().
Acr(.(lit:tr, nu.(liamie 11111 pri1(.1):1 (1.11)(.1)1:t1, cono( i
y (h. (11111Iva,t.;emeral y física.
Sep,1111(1a. I iw,1:111eia,-,, (le Imito y leira hr, iti
1(.1.(;1(1()s, sen'111 dirigid:t..; por con(111(.1() 1ep,1:1111(.111:1
•i() ;11 T(.11iei 11(. (;(.neral /efe (h. 1:1 'Casa 1\1 (le
ç. I.„ (.I jefe (1(.1 Hsta(lo y Ciemeralísinto (le
,
.1( onipaiht(la. (le 11 (1(1citimenlach'w que ;.(. :,(.111
,1 1:1 norma XI V (le la ( )r(lem (le I() (le f(.brer()
(1). (). 44).
fi 1,1;tio 1):11-.1 1;1 :1(Inlisicín (Ie
H11(11(1111 (Ii:H parIir (le la fee11:1 (le )ublicaciOn (.11
(.1 /),*(//i() (),fi(j(// (/(I Illini.s1c)rio 1,..1(9-cii().
'F(.1.(,(.1.;,.. 1 1t&jtii1 (le los Tic (.11(11(1111.cl'
(.11 IVilu L(11V() inforion.(1a,,-; 1)(/1" ';11/1l;'111 (le1,111i(11(1, Jefe (lel li:11:111(')11, (;I'llpip trinidad
y ni ínier •eri. del (.11e11)0, illí(11111e.,-; ,,e• ,
:1 :II/11111(1 1.ÍS1C;1, diSeilulilld y CIIIIIplilllie111(1lir; &bele:, Ilillii:11*('S, jefe
(.11 Sily() IUS 111e1-11()
C:1(1:1-1 s()10-(.salientes (pie ((munir:111 (.1)
Las (1(.1 per..,o11:11 1111.01 1111(1:H por el(;01)(1-11:1(11pr 1111111:ir (le 1:1 plaz;t u ( '()111;111(1;illic
de la 1oc;I1irk1(1, (.11 1(.1;ici(')11 c(111 1;1 conducta y S(1y.1-(10 (Id (11 (.1 1-cc:Il);111(1()
dalf1S e)(111*('Sail(r; del 1111111(1 jefe del 1111i
•t'1lerpoll (ille 1,1*('Sti1 Sil 'i “11.V*1C.1()S, y ha
1;111 ('()1H;Ir 1;1 i)r()fesi(")li () (.1 ()fici() ii 1 ejerz:1 .,,11()Cilluci(')11 11;11)iii1;11, ;Ie())111);111:111(1() j.iistifiewile (h. (.11()
coi' (.1 i111()iiiir /\1(.:11(b. (le 11 localidad, reí( 1(.111(.
concepio y aciiyi(1:1(les (.11 vida civil.
14:ts iii..,1;(11ci:ts sin retult1 (.1 e(Hli11111() le(111LI1("
(itle s(. 11() Iendrán villidez y (1;11:111 ""lecibidas.
ririr1;1. 1 ,;H 1)())111;),; iii!),re!-;() v
(.1 (1(. 1:1 (;11:11(1.1:1 :;()I1 plublicadas por()HI(11 (b. 19 (le 1-41(.1() (le 1953 (1). (). m'in'. •1 1),11., (111h, los (itie (.111)1 1(.1•;111 \ :I
(:11111H.
NI:1(11i(1, 21 (le ,,eplienibre (le 1970.
CA STA ) N 1 )11; NI 1 N A
(1)(.1 /1• H. del Est(1(1() núm. 237, 1 lo).)
P:STA DO MAYOR CEN'l RAI, DEI. F,J ( 110.
( .s.() li...slwrialirla(Irs (id Currpo tirídiro Al
Ida/ oinlpro Iii¡cji fo (h. uspiruni,,s. ('()111()
eiOn a 1;1 ( )1.(1(.11 (le I I (h. ,epti( 1111)re (I). (). Hunte
r() 2M)), y pala (.111)1 11 las plazas convocada , por 1:t
()N'en (h. 1.1 de julio, (le este :In() (I). (). 111'1111. 1()()),
(.11 1.(11(.1(111 C()11 11 (l(' () (le iebt-cro (h. 1%8 (1). (
:>)()). 11:III si(lo ;d'Humos (1(.1 curso (le
L'1peciali(1:«les (1(.1 Cuerpo itirídic() Militar los ■•Ni -
P,111(.111( (S y (
1)i1lo1 1ia (l( 1 )(.1 cebo Penal.
r()Itiandante Amilii()r (le 1:1 Arminda clon j(),-.('. 1 Irm
1111 )i(r() 1 )(11,-,„
Capitán .\11(111()1. (I()11 II( 111;111(h) 1Y•1(7 Ig1sich:111
1)i1)1(}111:1 1)crecho irativo.
(*()111:111(1:Iiiie Ati(lilor (le la Al iii:1(1:1
( )11(.1 (II 1 .()1111)11 (1(1.()..
Atidilor (1()Ii A(11111111i)
( )1 1(), 11(111 (ii1.19,:t(10 I )(Hl..
(1011 Fernando
111),'t )11):1 (h. l)eve( I1() hilvi• It:Icii)11:(1.
'()111;111(1;1111e ,1\11(litor de 11 Arlit;,(1:1 (1()11 J
111()11 Cervent 1)(.1•y.
1\1:1(lt () (h. ()cimbre (l( 1()70.
CASTAÑUN VIHNA
•
( I )(.1 1). H. (/(./ ri(")-(•i/() 111'1111. 23(), p;'11.1. 1-18.)
Cul .so (I( 1 ■ ■fi.mrc.s. (1 I n.sl) lop'e,s. tb. 1:(11ir(7ci7
Pitt y i rt ii 1 1(1
1() (lispiiesto 1.1 ()1.(let1 (le 1(i de abril (l( 1()7()
(1), (). 11(1111. ), y p(11- 11.11)(.1 ,,m)erarlo las prueba.,
pi evia,-;, son (1(.sii.;11:1(los :(1,1111111.),-, (h. los cursos (le I )1 (I
1-(.,;(tre,-, e 1 11.A ritelor(-, (le 1,11t(.:iciO11 1-(-1)('('Hicialeti y Stilmficiale, :I l'1111111111:1-
i l'el:IC.1(111;111:
I
ARMADA
(1(III .1:1v1c1- 1.111/...1ble (;0111.:‘tIez.
(1()11 .1(r ('« Varell
I !("I'(
ApNi \o \
(1()11 1;o1)1e,
)11(), I;()1(Viii
,■1:1(111d, de ochibre de 1970.
CASTAÑON 1)F. 1\1141NA
(1)(1 / (1(1 rillrcito núm. 230, p:"Ig. 1 55.)
DIARID ofi1CIA14 1)1T, MARINA 2.623,
Número 236. Vierile, 16 (le octubre (le 1970
CoNsuo S(.1.1zi lustst( 14 M 11.1T.11.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (I). O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
1:.eglamento.
11adrid, 7 de septiembre de 1970. 1.11 (jeti(.1.;11 Sc
cretario, José 1Yrez García.
RELACIÓN (..1UE SE CI1 1.
(.al)itán de Navío, retirado, don José Luis Morales
I Ic rita1 1dez.-11aber mensual que le corresponde: pe
setas 32.589,36 desde el día 1 de outid)re de 1070.-
1111sta fin de diciembre de 1970 percibirá el 05 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 30.959,90 pe
setas, a percibir por la 1>irección (ieneral del Tesoro.
Reside en Nlar.-ecad(._. la Orden de retiro:
23 de marzo (le 1970 (I). O. M. núm. 73).----(1) (12).
Buzo Mayor de la Armada, retirado, don José Nla
ría Fernández •1\1artínez.-11-aber mensual (pie le co
rresponde: 22.680,00 pesetas desde (.1 día 1 de noviem
bre (le 1970.-Hasta fin de diciembre de 1970 perci
birá el 95 por 1(X) del hai,er mensual, Ley ni"iine
ro 112/66: 21.5460) pesetas, a percibir por 1:1 1)(.1e
gación de llacienda de Vigo. _Reside en \.i;,!,().
Fecha de la ()rdett de retiro: 15 (le abril (l( 1 o)7()
(I). U. M. núm. 90).-(5) (13).
Sargento de Maniobra de la Armada, retirado, don
1 tian 1(odríguez Romero.--11aber mensual que le co
rresponde: 13.121,99 pesetas desde el día 1 de junio
de 1970.----I fasta l'in de diciembre de 1970 perc11)ir;"1
el 95 por 100 del haber mensual, Ley nítmero 112/66:
12.468,71 pesetas, :I percibir por 1:1 1 )e1el.lnei(')11 (le fla
cienda de La Coruña. - 1:eside en La Coruña.
Fecha de la Orden de retiro: 26 de diciembre (le 1(()()
(I). O). N1. núm. 28(). (15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento (le haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 12 del keglamen
tu para aplicaciOn del vigcnte Estatuto (le las
Cla.,es
Pasivas del 14-Istado, deberá ;i1 propio tiempo advertir
le que si se consideran perjudicados en -,11 señala
miento pueden interponer con arreglo a lo dispuesto
LXIII
1.ey (le 27 (le diciembre de 1956 (n. () i
núm. 363), recurso contencioso-admini 1 Lii j(1,
•
•
111 ('V1() (4 (1e r(hl )0S le II"if (I11e C()1r10 rail I 11e il leXe I
1"( Hl I lilla :Ude eSi, e COI ISe 111)1.(1111() ( rlde delicti
i\lilitar, (lililí()
desde el día siguiente al (le
por conducto cle la. Autoridad
(I(), quien deberá iniurniarlo,
de 1a referida tmtificaciOn 1;1
recurso.
(1('1 1)1aZ() (le lin 11)(•,, c(11)1:11-
11( ilicacioh y
(pie 1() 1i:IN'a p1actica
col1sii:11:111(1() 11
cl( 11 1)11'Sclita(i(1)11 (1(.1
011SI'll■VACION
(1) Le lia si(k) aplicado el sueldo regtilwhit.
Coronel.
(5) 1A. ha sido :iplicado (.1 .,tte1(10 regulador (le
Teniente.
(12)i Con derecho It petcibir meip,iialiiieute la can
tid,id de 1.(dri(),().6 pesetas p()r 1;1 1)(11,)i(")11 de la in(ijora
de 1;1 1)1:Ica (1(, la 1<eal y ,V1i1itar ( )r(Ien (le S;111 I 1er
11.'0 Con de.reclio a percibir inen,tialinente la can
tidad de. 800,0() pesetas pir 1:1 de la l'iraca (le
1;1 1(.;11 y Militar Orden de Sal, 11ermeileild().
(1F)) Con derecli() peicibir ineleitalitiente lit can
tidad de 333,33 pesetas por la pe1Hi(")11 de 1;t Cruz a
1;t (:()Iistancia en el Servicio.
Madrid, 7 de septiembre de 107(1. --1.11 (ienevill Se
c•etario, JoséPérez', (,arcía.
(1)el 1). (). del I7,j('r(ito núm. 22(0 (
gina 1.)
■■•••••••■
RECTIFICACIONES
Padecido error el
mero 2.888/1970, (1
1)1ARto
('
)("11,1ic( ) t
I:ipublicaciOn 1 )ecr(.1()
12 de septii:mbie, publicado en
234, se rettifin ar
ticillo tres en el s(ntplo ,11,91I(.111(.:
1)()N1)I.. 1)1( Ji
l'ara el p1a1 11ea1 111e111() y c0durci(")11 (-,(1-:11(1.(›..,.1( 1, (i
1)1,111,
rara plaileantietil() y ( (itiduccion est1atépic;1,
(.1
Madrid, PI de ()(.1111)1:e de 1()70. Ii Capil,"111 de Na
vío, 1 )ire(1()r 1)1 Al? Per/Hl/ido
( )1(TO
(;(■.\'<1111'S.
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